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Catholic Campus Ministry 
"Daily  mass; 12:05 p.m.; John 
XIII Center, across from the 
SJSU theater; call 
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Board 
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San  Salvador, 
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10th  Street; 
call Anna 293-2401 
Gay Lesbian Bisexual Alliance 
Meeting; 3:30-5 
p.m.;  
Costanoan room, Student 
Union; call Beth 
441-7206  
Golden Key National Honor 
Society 
Trip to Martha's Kitchen (to 
feed the needy); 3:15-5:30 p.m; 
Meet at the north entrance of 
the Student Union; call Mike 
281-9108 or pager 397-3528 
Library 
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adjust
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in climate, 
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- 1.111( d Ille Calls Ali 
hall  - Weir less 
nomads than then hunting 
[twelve  esseres 
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 111C 111%1 11,4 1.1 !CIS 111..11.11% "11111.1111 
111,,111S .111(1 
111.1S1,1(1.,111."  (..111e1 
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 id. "I' ssr1111.111%. 
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toting  stones. 
'immure
 stones
 and an 
mu,t he.utlt Run modified 
mitt  point, 
" I ht. %yolked flint 
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Ille% hill in .1 is 101 I/111 
.11s,, 111e 11,,,k 11111 11,4111,, 
1,1,,,1111e
 1,111e1 11/./IS 
Shuttle  to 
launch
 




 'LIN kale(' Spa,
 
,'  shutuitjt' 
(:olumbia lot launch Friday on a 
sc itlul e inis.at in following
 an 
exhausti% t 
analvsis  of 
nozzle  insu-
lation in 
1,,,,sler  11,1 lets. 
Col  Ina was supposed 
to lilt 
I.tst
 luhas,  Mit shuttle  111.111-
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5 (.111 
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the pi oblcut Ill, ist likils was 
aused In the plot
 essing







































was  far 



























 of voter 
surveys. 
"It is a 
big flip-flop....
 It's 
quite  a mys-
tery," 














 to 38 
percent
 aniolig  
women, 
while aiming




Clinton  43 






 was 17 
points  greater 
among women
 thall Mell. 
Clinton
 won about
 49 percent 
of
 the 
popular  vote 
last Tuesday,









 '2 pen cut. 
Four 
New  England states 
were among 
the  top five in 
presidential
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liltilt. 
Jiiiiest.uii. 

























effect if the gap: 







 ising  
.15 
tinn h as 60 peotiit of the de( tot ate in 
the Distric t of Columbia ,1101.11/0111 55 pet -
cent in Alabama, Newleusey
 
uiIi Viiginia. 




mils'  been a let cut develop -
gender gap first appeared 
iii 
exit polls in the 1980
 
pi esidential elec-
tion. Ro11.11(1 Reagan 
icon
 ult.( tion twice 
,ind gc P,iusii ont e In t air sing both 
men and W1/1111.11. In 1992. Clinton fated
 7) 
pet( entage points belien  among
 women 
than men but
 is' iii both sexes. 
This  seal, the gentle] gap was at least as 













he gap to e« month and sot ial 
(1111(11115 lsiiltlitl 




ill so( lets. \lot(' W01111'11 








mom,. than 1111.11 and
 







 adinonal  Demo, tam 





Ibis seat 's exit polls found, lot 
instant e, 
that women air lat mole Ii kilt than men 
10 
sat that "gover nment should do inoie 
to solve problems" and to vieW Cd11(.1111/111 
.15 
thtii










 Wie fai 111,111 unit( )1 
in. 
'The gap in 
the pestilential iat. e 
ranged 
from
 29 points in New 
Hampshire. 27 in 
Maine and 21)  in Massachusetts
 and 
Georgia to 5 






In 1992, Oleic. was no re,v1 
gentlei  gap at 
all in NM I iampshire, Massa( husetts anti
 
Nlaine. Connectit utt's gap this sear W.V. 24 
points,  up from tutu
 1992,  
st t'll It'd to be little coirelation 
between the site ot this 
vein's  gap and 
which c ,indidate won the state. I/tile won 
eight states is 
het  the gap was the national 
aselage, 
17 points, oi higher, and II states 




\\Tide it Widened in IllatiV slates front 
1992, the 
gap c loseci «oisicletablv
 in some 
(il the states whet(' it had beet) biggest. 
ego!' went from the largest 1992 gap, 
27 pints, to a 16-point difference this 
year; Iowa's WaS 1110ft'
 111:111 halved, to 12 
points;








In the 34 Senate races, the 
1996 gender 
gap ranged from 28 
points in Georgia 
tel
 
no gap at ,J1 in New Jersev. 
'Hie 
p 
esence of women candidates in 
some
 aces seemed to 
make  no difference, 
:111 





Republic an Susan Collins by 17 points and 
women  
preferred
 Deno wrat Joe Brennan 
lw 5. 
In II gtibet natorial elections
 this year, 
the gap tended to be fin smaller, with two 
maim ext. cptions: Ill 
Washington,  
Republic an Ellen C1 aswell lost by 29 





men, and in Noi ill Car olina, Democratic 
(.(w. Jim  
I 
hunt did 22 points better among 
WI 
men Mali men as he synti 
re-election.  
The exit polls by Voter News Service, a 
p,u111C1ship (4 the 
Al' and television net -
scot ks, also 
detected  an 18 -point 
gender
 
gap nationally in the
 vote 
Ito  the 








 N.Y (Al')  The ii-soid 






"Nit holas" and 
not a rat ial slut, an investiga-
tor hired bv the companv tic electi (am ally 




Chairman  Peter Bijur said the 
finding doesn't c hatige the "unacceptable 
context and tone" of the recorded conversa-
tion. 
Plaintiffs in a $520 million dist iimination 
lawsuit against lexat













iiuipans  exc.( wives. 




Texaco to chec k 
out  the tape, said
 (1111 Ii
 
actually said "pito. 
Si, Nit holas," ui Oct 
cult'
 
11/ ChliS1111:1S, while disparaging 
the k 










tape," said At 111%11(111g. 
wit() enliant 
c-eli digiti/ecivelsitai








 of Ulric It's words. 
The t oniments
 have brought
 witlici irig 
[Ai( 1S111 against
 "Ii.X.1«/, 
MI11  Hat k 
s 












 11111111 15 
employees. 





whether  ext.( wises 
desnined  (I. all  
iuhiuhts 
Uhl 
Min"i it% hit ing  plan dis-
c 
ussed  dming the tape-tett)! (led I onsets& 
Lion, accoi ding
 to the lawsuit. 
Texaco is ill formal 
talks  to settle the law-




Mucci lout nal repot
 tell Moridas, ( hug 
ationsnions
 
sonic  es. 
1111.  
1011111.11  
.11`10  5,1111  
111111a1 1/10.4'11111












 neck,  
limn has
 suspended the two (-set times
 
who new ,tt the
 meeting and .111. ,1111 
1.1111/10111 al 
liAal  1/, Pl.11.1 all(1 I. 
David 
Keough.
 I Ile 
cc 









 s,tid the 11,111...111w 
showed
 his ( lient 




1 (Tot 1 
did 1114 add!
 CS\ the 
1,111(11  task 
ksa«igac












The Midden, is not just the 
languagr, the 
insult.  The 
problem is a pattern of 
discrimination in employment, 
punnotion, dealenhips, all 




plaintiffs  bon' al l51







oil the lin ing and
 pont. mon 
til 
Hat Ls 












NSe le not going
 io 
hase ins damn thing 
that 
sw don't mill 
Iii 
he III 1111 III 
11 al," 1111011 10111111 l\11111IN1 RI1 
1111111%1011
 1\110 












this thing and any other iestrit ted 
s vision 
like it." 
Calls 6)1)1;6E1611s  attorney l/aniel 11et gel 
and the ()Rice of U.S. Ant 11111'S' Mary  Jim 
NVIiite 
welt.  not returned 
NItinclaY.
 
lite lawsuit's version (if the transcript also 
.1« Uses 
Ulrit  11 of calling 
Hat k 
employees  
"blat k jelly 
beans."
 
Al instil ong's leport said that ulna] k 
apparently was not 
intended
 its a racial slur, 
but stemmed
 









 Ihut  








',till his insestigator's findings 
-mewls set
 the
 let old 
sit aight 
as
 to the 
evit t syt o (Is spoken in the conyetsations, but 
the\ do not c }tangy the ( meg( a ally midi 
eptable ( 
ontext  and 
mite  of
 these








 1.1IS Said, "
 Iuu go 
hiuiini 
egi els to denial would be adding to the 
moth." 
Bunny suit study 
MIDDLETOWN, Conn. (AP) 
 
Ehhhhhhhh, whaddya mean 
a harebrained 
idea? Made ya 
smile, didn't it? 
Steve Build°, a theater major 
at 
Wesleyan  University, spent five 
days last
 week walking around 
campus in a big, furry, blue 
bunny suit to study the actor's 
dilemma
 of having to submerge 
one's personality in the charac-
ter's.
 
For his senior project, Broido 
wore the costume to classes and 
meals, taking it off only when he 
was alone. He even dressed up 
for late -night trips to the bath -
MOM. 
"I tried to put myself on the 
line while being protected by a 
huge, false persona,"
 Broido 
said. "I was locked in the suit, 
but
 people were paying atten-
tion to the bunny."
 
Jeremy Bernstein, one of 
Broido's 
roommates,
 said,"I did 
do a double take at 4 a.m. when 
I saw the big, blue bunny slicing 
my birthday cake. It was fun and 
hard for him, but miss that 
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 It's like a dream
 A 1111..1111 
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IIII 1,111 Nell' 
111.111  bed Ilp 
A111111111'1
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in the F units 
(.111',  tonne -
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 the wcrkend
 















I he 11.1111e 111 1111. 





 went be his Resells I fills home wile., he was 
met les his dog 
Petit',''
 1 /X N.1111 -Ile ha, I/111 /I 
fur tiled

















 son e., 
sidle!
 
eel  a stroke. 
slug X fin'ecit  
sin-ak 
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tee 
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was  eat...
 esetsenie








(.1%1(  Centel 
was  neat Is filled 
Sunda
 s night 
lea -keep l'a 
}lead l'pl 'I he Celebration 
of
 'Inv.( 
Sliakiir,-  titter' 
111/111,  
1/1 1/1/1111
 leading, dance, 
mush awl spec, hes 






she,'  while lielnig 111 .1 I 
al. No
 
inn CM% 11.11e 
heell  Made 
Fergie 








it  Fergie 




1)111 hes, 1/1 











 atnig he egraphs,





















unfit  fen iosal life. 
Fergie, 17, 
%Sir., (Ill,i1«.1 born ess ill 
Sias alter 1111.





















fr truth than Star kie has also publisherl a 
book,  
"Feigie: Het See Jet life,"
 in whit h 
des, ribes hei as 
haling an Alan while pregnant 
with lice second hild.  
Feign. has 
sowed  to tepay




ding  to 
neves [ epe ts,




praises blues singer 
NASI1V11 I 1 h 1111  P11,1,11111 L111111/11 
1111,,
 oligiandate bluegi ass 
legend  
Kalph
 Statile% for seals
 in the 
business.  
I)iurtug,111 appe.11.1111t 
1/11  1.111 NaS111.1111 
Netsve k's -( nand ( ( /ins list''
 Satindas night, 














ine  eines and 
111,11111  
Ilse st 
/1111(1i/1  bluegrass tee apple,
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daily  kir 
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 ve hit the
 Pub for 
some pizza 
and 
get  011 this 
lame
 



























































 ARA (AP)  
Alter discussing
 his latest 
«in(
 











19ei s gum 
1'! hit k said Monday 
night that lie 
was engaged
 to matt % 
Aimee  liaglietto,





 set, but 
lining









 Me t atIs out












tins,  where 
Ite
 had talked 














































































































































el It  
Va.  (..1.)  
Pledging in itinember "the 
people  
win) have SCI Nell us," I'resideiit 
Clinton 
Mondas  jtr inniscrl a thtir-
(nigh investig.ineen Intl/ the titles -
',lamed ailments Alin ting many 
(eulf sele1.1111. 






1111. 11.1111111 IfIllS1 
1/11e1 
all  %titian% a 111.11111' 11/ have 
'rookie list. prism(' 
lives with good 
edin anon,






"extends to inn suing einswers and, 
Itlit.1"  1111;1111 
Wal 
'111111',111'  1111Slel it, Still 1111411-




111t. I filled Slate, 11111 11111 forget 
the peeple wh.. base silted us," 
Clinton
 said. "VVe ssill disc hat ge 
min obligations to dielSt 
sir 
Ved III l'elS1,111 1;1111." 
Sun 1' end 111 war iii 
14.11, 
1111111SaMIS 1/1 le11.1.1111 11.111" 
1111111/1,11111'11 111 11111CS,I'S Slit 11 
as 
1111111.ns 111,1/11111,. fatigue, 
rheaind insomnia they aiti dime 
to "Gull Wm 
Synch( tine" ( :insect by 
exposure to
 i 





In a dial t report, the 
PI usidcritial Advisots Committee
 
on Gull 
War  Veterans. Illnesses did 













 ( veteri111S, (11111011 Said 
111es' 
deSelit  .111 explanation for 
what's happened
 tee them and sup-
port to 
nvert  011ie their sit kness. 
"I want to 





will leave tie. stone [mint tied in 
our
 
ellen is to investigate 
these 
tie's and tei 
provide.  mit 
Wal 
Vele:NOP,








the Tomb eil the l'ilknowns, 
standing with an 
unglosed  hand 
owl his hum t 1111 a 
sunny  but «Ad 
das  while a soldier played Taps. 
Later, he led the anthem e in 
applauding tInunuuliu,it 
v set vim e 
iii 
Bob 
Dole, his vanquished 
Repuhlican  challenger 
who  was 
severely 
injured  during battle in 
World War II and 
lost
 the use of 
his tight arm. 
"lie ref used to 
withdraw  from 
the 
world  and instead dedicated 
his life to serving the 
American  
people," Clinton said. 
The president also used the cer-
emony




rim icar arms and 
other  "weapons 
if iut,tis destrut lion" and a united 
battle
 against "the. global scourges" 
eil organifeci
 crime, drug traffick-
ing and terrorism. 
IAN Acing (Ali across the t emetery 
expanse dotted with white cros.ses, 
(Ain ton pi :11,1A the Sal dukes Made 
but,  Vele! arts (.1 dil'f (Tent back-
grounds. 
"They stand as stunning 
eui-
dell( that our founders were 
right: We are all equal in the eyes 
01 God," Clinton said. "That is 
something we 'mist continue to 










S 11 fSI. IA1'1  .A111111 nine, SAN 1111'1 
1111 AS' 1111N %Viten Iteig's representatives ( onlyinitml 
her,
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,1111' 1111,111e 1'1111 111.114411 he Was 111111111/11.1111 and she






 sear as 
a 
liolikketvet
 ( ;Ober I matt.. me citu btit sits« then has said her 
hose e meets has, e haiged Chu's! ( base/ with inisliand knnw about the 
thefts,  the !sifert 
tic's'
 
enibeivling 515 million limn het 
ettiploset.
 .1 well- News repotted. 
known 
SM. on Stilt'sbiesitiessmati  
( albet t 
1,hasei said lie thought Ille 1111/1111 Arne 
SS hal [hes 'e 
Itsing
 te. figure 11111 Is how the henti inststinelits his wilt mettle with Berg's help. the 
,111112,t if Writ %sill! 
1111 al least eight %CMS
 newspaper said 
- and %slim 
11.111111111A
 cu ill he 11111111'1 Eilikelstein 
hints-user, 
oeser. sa w  ui it as 'nilm(eivalile"  
''Ii
 s the luggesi
 u 
Clint //le 1111111 "Ill 111111 e 11.1,1'11'1 111,11 
1 
'illicit Chase/ didn't know the !noises. sy.is 
poem e int el." said 
S.1111.1(
 lala ( 
.11111111  1)1'111111 1)1,1111 I S11111'11 
11,111e1 1111111S Ell11,11,1e111 1 he 111111/1e. 111' Added.
 11.111-1 LIM% Ci's IANNee, 141(1 II WAS 
pt ui 
intmut  
As 11 11I1 
W1111111'
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it is I engirt t. W.1,1 /111 
1if  
Ins (alit until next week .uni dul 
I. 1.1 e.ii 4,12 unlle./11 kill 1111.111,1 11111 .111' 1.111 11.11 11111111111.111-11 1111111 .11.111 seeking c ornmern lull 
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 the 
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1111,  
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11111  111s 
1111111' 111 11V,  
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Judith Iseirk.,,I1 I 
,111111
 11 
111(11.  I said. 
I his
 
ns Ill% gal,-  Slut.  edits
 Said 
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N1.111111.  111/111/fed 
with  a Purple 





on A MetrOp011iall  
11411ipeatauoti 
Authority bus The 
destination
 sign flashed. 
"Not
 in 







































 it nice to know
 that good 
things still 
happen  


















16-24 Hours a week. 
Actors, Comedians & Great 
Personalities  
to 
teach  Comedy Traffic School 
on Saturday
 and evenings 
Contact:


























GTE nr1 .0111 
plan lor 
 mr. 










II 15 PS Cellular   13101 
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ad for free 
cover  in club 
or complimentary
 nachos in 
the restaurant 
I Collinin rIG 10E1E5 
11.11011 l I 













94111114  1141111 
Sun 
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SPORTS
 











Men's  basketball 
In the first 
preseason  
game 








 SJSU plays its fourth game 
against a PAC 10 foe 
Saturday in Seattle where 
the 
Spartans  look to con-
tinue their winning streak 
against the




 The Spartans 
host
 St. 
Mary's, 7 p.m. 
today  in 
Spartan Gym. Thursday the 
team travels to Fresno 
State 
to face the Bulldogs 
Men's 
soccer  
 The last 
game
 of the sea-
son for the 
Spartans  is 




 The game is 
at 
7:30 p.m.





Preseason  play begins 
5:30 p.m. Monday in the 
Event Center when 
Broadaslova visits SJSU 
Cross country 
 
The  SJSU runners will par 
ticipate  in the NCAA 




next meet is Saturday 













 Dan O'Dell  
and  
Carl Dean 
combined  to pass for 
243 yards and three
 tow hdowns to 




 the Ilawan Rainbows  
in Honolulu Oil S.111.11da), night. 
The win gies the Spal1.1111 1244 
overall,




their  first road 
win in 
a %tin and it gives 
joint  Ralston his 
10th r 
oac  bing vi c tory at SIS1'. 
O'Dell
 




under  center with 
Dean play-
in  the first







 led the 






 has been 
searching 
for  all season - 
long 
sustained drives. 
The Rainbows (2-7, 
1-5)  got on 
the s 
oreboard  first with
 a 20-vard 
touchdown 
run by 
quarterbac  k 
Glenn Freitas. 
Freitas ended the 
Kaifu. as the leading 
rusher  with 59 
yards.  
The Spartans 





 driee that I esult-
ec1 in a 20-vard 




elst'l  NV111(11(111 
11.1%11%,
 
111(1 Spa] tans then pulled a fast 
one iii the 
Rainbows
 using an 
onside  ku 
kin the 
ensuing  
SIM  I C. 1.%.111d 
.111.1  (111.%(' 12 
V.11.1%, WIWI.' tullbar k 
Parte  k NValsli 
54 Med till 
AS11,1,111111111
 
11.1%,11.1stio. k Iii ',c iit the second 
qua!  lei on a I.)
 





 answeted lw  rii-
ing two
 roue lidowns 




111C 1111 smre 
55,.15
 .1 seven -yard 
1.).L1S 
David 
ptiVIti and the 
see mid to 
Junior  Rommel Canon. 








Dalt 11(1./W11 - 
.1I 3-1.11.1.1 cal Is 
in the thud TIM.-
SIS1 1111101(111
 the se oring with a 
tw..iisald









 tet field gr ;al by 
foci is 









Spartan Daily Staff 
%grim. 
Saint -jean did not
 
have an 
exhibition  season 
last year .es he awaited eligi-
bility following his transfel 
from the 1'11nel-tiny of 
higan. 




011 1.. .1 Ming "Lilt, as he 




















steals before a ] tom, of 
661  
at the Event Center. 
-It's a lot better having 
lion] the stait 
than trying 
ccli
 irk li him up 


























alsi i took 
turns  setting tip
 slams tot 
Saint















"We 111.11IV 11111%.:(.11 
1hv
 





heinistr  v 
yin 






















 I 111%1 (.11. 
.11,111
 




W111111(11 %MI 1.1111 
iii 
p..1111% till II/ 
%%111 
1.1111. .11 111. 
11(1.111%. .4 









































game at ter 

























ve got a game under 
out beTts now, and some 
film 




will  be better." 
'Flte Slim -tans %Intl uncle! 
-Illitercent  Montla%, but 
held the Ger man team to 
35 plc tint shooting while 
foci
 ing 31 till novels. 
AI lei the teams tiiicled 
basket.% eat Iv, 5151' Tim on 
a 
ti -1) tun
 that leant, cid a 
Slat met Williams steal and 






 Sp.111.111% 1(1(1 141 .1111.1/1t1 
1.111  1111(1Wily 
thootigh
 
the first hall, as 5151' 
suet( lied as ad%aniage 
314-20. Ihr 







 IN hi4'11 111111 
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 scores two of 
his 29 points 
during  the Spartans'
 rout 
against
 the German 
National  Under -22 
team Monday night
 at the Event 
Center.  Saint-Jean
 also had seven
 rebounds and 





















for  77 
yards.
 
Hayes  now has 
50 catches 
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 si' ici,ul ,usi't 
oh
 
the week. Tunes Reed, who 
is no 
lungei  
rvith the team, 
won the 
award 
hot his 'emit] 
pet  e 























the San Francisco 







lie stood at his 
locket
 after 
Sunday's  20-17 defeat and said he 
should have
 been better prepared 
melitallv 
and  physic ally to replace 






 second 9uarter with his 
secoild 
contussirm  in three  
weeks.  
What Grbac didn't say 
until 
Mond:is
 was that he has been tor. 
nienteci by worry over a 
serious ill -
nevi afflicting his 9-motith-old son, 
Jar k. The 
boy suffers from a form 
of spina bifida, A 
congenital defet t 
ICI Whit h 
pact
 of one Or 
IllOre  vet-
trhrae falls to develop 
completely.
 
Spina  bifida can lead 
to paralysis 
and ] acme other 
°mph(  atoms. 





life right now. 
arid  No. I is 
my !arm's',"


















 II.C1 CAI l)' 
- his wife I Arri
 
noticed  an 
unusual  clump
 of fatty 
tissue
 neat the spinal
 cord soon 
after
 his birth - 
he has a 
better  
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Thu,  The Old 
Spaghett
 
Factory, 51 N San Pedro. Si 
TEACHER/AIDES/REC. 
LEADERS  





P/T from 2 6prn,
 M F 
during
 
the school year. turns into 





 salary. Los 
Gatos/Saratoga Recreation Dept 
Call Janet































































































































































 his job beyond this 
season. 
Lions 
owner  William Clay 
Ford 
has 
implied that it will




 Fontes' job. 
Last
 year, Ford issued
 a 
playoffs
-or -else ultimatum 
when the Lions 
were 3-6, and
 they won their last 
seven to 
qualify. Detroit was 
then
 routed 58-37 by 
Philadelphia.
 
Coleman  was 




was  knocked out 
with bruised 
ribs
 in the first 
quarter.  But 
he 
was basing a 
miserable
 night,  
fumbling  
on
 a reverse for
 a 7 -yard loss
 and then 
dropping











































Implied.  The 
classified 
COlUdiell

























































Call  Mike DrIggers at 
291-2234. 
NUTRITION





Ask for Dennis. 
993-2211.  
RECEPTIONIST. Phones, light 




Wednesdays  9arn, 
5:30pm,
 Fridays






age program. Wig. dist. 
from
 SJSU. 




Call  Karyn at 
2790858.  

















early  evenings 













not req Work around college sched 
Oppty for
 
teaching  experience. 
VM 
4082874170
 ad_ 408, 
E0E/AAE.  
KHANH'S 



























1 & 1' 1 
vv. 
Dav.










KldsPark TEACHER, PT/F7 




































 info call 
Mary















998-9711  Or 





Small  World Schools is hiring P/T 
and 
F/7 teachers for 
our  school -
age 
day care programs in San 






 may be completed
 
or 



















 positions awailable with 
Infants, 
Toddlers, Preschool & 

















Great for Students! 







Saint John St. 
San  Jose. 
ASIAN WOMEN NEEDED 
for egg donation Desperate Asvc 
couples need your help to concerve 
Can you help? Ages 21 29, 
non-smoker, healthy





am:le:menses  paid. 
Other ellnotes also needed Pease 
cal WWFC 1 510820.9495. 
SECURITY   
ACUFAC75.
 INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great






Pay  with Many Benefits! 
Call or apply r ctraon. Mora Sur 77 
408286.5880 555 D Mindir Ave 
Between San Cats ax1Pakri
 cry
 
behnd the Card 
and Pry Store. NJ 
TELEMARKETING









Feeble hrs 9,rm 9po Dow, !ow.' 
near lightrao 4 
hocks  fro', SISL 
Hourly $5 plus hon..% Med a 
PrOmot
 






for oi  n . .  
TRAVEL ABROAD 











































Los Gatos/Saratoga area. Must 
nave 
min.
 1 year customer 
service  
experience.
 and desire to 
serve 
people. 
Polite.  well groomed, 
and 






 800825 3871. 
MILPITAS 









positions  as 
Lunch Servers, Dinner 
Servers.  
Hostesses. and Bussers. 
Pease apply at 
1181 E. Calaveras Blvd. 
between 2 DOpm 
4:000m.
 
STUDENT TO TUTOR middle age 
Executive on MS DOS Windows 
311 and 95 etc MS Word MS 
Excel. Need basics cn PCI ISA Bus 





 at home or office. Please 
call 408-4320404 after 8pm. 






Get your exclusive free info 
package tonight. See how! 
Call 
408
 793 5106 voice mail 
reserchpub@aol.com.
 
Research  & Publish, Box 35705 
Monte 
Sereno, CA 95030 
EARN EXTRA CASH 
up to $120/week! 
Become a Sperm 
Donor 
Healthy males,
 1934 years old. 
Univ. 
Students/Grads/Faculty  




GREAT 1081 GREAT PEOPLE! 
A leading telecommunications
 
company located in north 
San  








 posit  
open.  Hours 
l0arn4prs







































 6-foot -2 
cornerback 
Ryan NI( Neil and 
caught  Humphries' rain-
bow 
pass in the end tone for a 
17-14 lead. 
Not only did Moore's cameo defensive 
role play, 
but the Lions were flagged for 
haying 
12 men on the field. Moore 
entered the game as 
the NFL's leading 
receiver, but
 was held to (ink three
 catches 
for 39 yards. 
Coleman
 t Mlle tip with
 Ins at nis out --
slug( lied, 




 as a tea 











k. fl return in the
 Supei 
Bowl  loss 
to 
San Fran( is(o two
 sc.b../11S ,ago. 
jilsoll Hanson was 
wide
-tight on .1 
yard field goal 
try with 1:21 left 
ii) thc first 
half. giving the Chat gers the ball on 
their 





YOUTH  OUTREACH is 
looking
 for volunteers
 to seve as 











Lewis. Phone: 232-5600x5788. 
Email: flewisOcitytearn.org  
CAMPUS  CLUBS 
PARK CITY UTAH 
JAN.
 811th, 




includes  air, 5 nights full 
condo stay, 4 out of 5 day lift
 





FAST RRCIRMSER Raise $500 in 5 
daysGreeks, Grcups, Ovids, rnotirated
 













For info call I MOO 
655  322' 
COMPUTERS
 ETC. 
CLASSROOM COMPUTER CO. 
3549 Haven Ave
 #5 











Mae SE & Classic 
LC II. LC Ii 












FREE MONEY For Yore EducatIon! 
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nose columns may refer the 





Classified readers should be 
reminded that. when rnaWng 
these further contacts,  they 
should require complete 
Information before sending 
money for goods ar services 
In 




offering employment listings 
arcoupons for discount 
vocations or merchandise 
surds to Terrell Fletclier, !lien lost 
1H
 in-ben 
ile WiLS SaCked by Fleur% rhonias and fum-
bled. Humphries reCoVet eat the ball. 
San 'flew, was out of  Unicorns, but 
1/etroit  called one with 
37 seconds
 left. 
:Wirt an 11-sai (I
 sa 
reen pass to Fick her. 
center ( :mantes Hall was called for false 
















before the big play. 
San 
Ifiego kept the momentum, with 
Humphries throwing his 
third  II) pass of 
the night on 
San  Diego's first pr)s.session
 a if 
tile second half, a 9-yarder to tight end 
Allied
 Puptinti for a '2.1-1.1 Ica& Ptiptititi 
was
 ciartval ofl the field
 calls in the fourth 
quarter with a leg 
















large.  254,0870. 
3 BR/2BA 
APT
 2 like 519U, $3Z4  





ROOMS FOR RENT 
SINGLE ROOM $350 a Mcrel 
COUBLE ROOM $250 a Month 
UT1LITIES INaLICED 
ONE BLOCK FROM CANFUS 





211 South 11th Street 
Call
 Kevin Stanke 275 1657. 
FOR RENT 
1 BR APT FOR 1 PERSON $895. 
2 persons $800 Clean, 
quiet,  
sober & financially 
responsible
 




LARGE 2 & 
3 ILDRM/2 Full Bath 
Apartments.
 2 
blocks  from 
school 
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WORD PROCESSING  
PROFESSIONAL







,05,11,154  rrini or micro 
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1,1%10,1
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Expert In APA Format 
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vital'.
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passes for 113 
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 on 
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DAY CARE SHARE / Prof! couple 
has full time nanny  will share in 
our Rosegarden 
home, FT or PT, 




TYPING UNLIMITED for all your 
typing 
needs.  Reports, Resumes, 
Cover Letters 
408441-7461, 
Pick up and delivery options. 
PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students who wish to 
excel
 in playing guitar or bass. All 
levels welcome: Beginning. 
Intermediate
 or Advanced. Learn 
any style:
 Jazz, Blues,  Rock, 
Fusion, Funk, Reggae, or Folk. 
Call 
Bill  at 408 298.6124. 
WRITING ASSISTANCE  any 
subject Why suffer and get poor 
grades
 
when  help is just a call 
away? 
Harvard
 Ph.D. (former 
college teacher) assists with 
research  
& writing. Tutorial 
also 












 & other languages 
spoken.
 Foreigners welcome!  
For 
free tips. tools and ideas on 
how to improve 
your writing, 













(415) 5290505...ask for Daniel. 
MOVING  SOON?! 
Let HELPING HAND Moving Asselaxx, 
















 Long Distark:e 
Two 
lOcations
 It, serve 
























iv. In  k 
510401-9554.
 
VISA/MasterCard, FAX. E-Mail. 
LOST 
& FOUND 
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available  for 
DBH209,
 between 10am and 
2pm.  S 
 
Lost
 & Found ads






Spartan Daily Classifieds 
San Jose State
 University 
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 114 /100011411  
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 for .3 line
 ad for 3 days. Ads 
must be placed in 





, 3 lines 
for  3 days, as a 












100% PURE ADRENALINE! 
There is 
nothing  CW111.1,110,1 Ho 
the 
exhilaration expenenired  lr 
skydiving, Tandem, A,Lelerated 
Freef all, Turbine 
Aircraft  
SJSU student ownea & operated, 








Stop shaving, waxing,  tweezing 




remove your unwanted 
had,  
Back  Chest - Lip Bikini Chin 
Tumrny etc. Students
 & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 once if made before
 123196. 
Hair Today Gone 
Tomorrow,  621 E. 
Campbell Ave. #17, Campbell. 
(408)379-3500. 
ELECTROLYSIS CUNIC. 








Your OWn probe Or disposable. 
335 S Haywood Ave San Jose. 
247-7486 
TIRED OF  
UNWANTED  HAIR? 


























Mon Sat / Free 
Cons  Eve appts
 
All Students Receive 
203  Discount 
TUTORING
 












free  details. 
INSURANCE 





Save Money - Compare our rates 
Pay by the Month 
Special Student I/5count.. 
Foreign Student Drivers Weicooie 
CALL TODAY FOR A FREE QUOTE 
Mandan & licrean. 
408/3669EQ.1  
408,




Special Student Programs 
Serving  
SJSU  for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers" 
"Good Rates for Non-Good Drivers" 
SPECIAL DiSCOUNTS 






Also open Saturdays 9 2. 
AUTOS 
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 has San 
Jose 
held  a 
Veterans 
Day  parade 





















The  parade 
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route t   
the San Jose Arena 
down  Santa 








cording  to Sgt. Ron
 
liabina of the San Jose Police 
Department. 
Manna  said there 
were probably





the parade 11mte. 
San Jose's weather was almost 










Federal Aviati llll 
Administt anon to c all ,c lintthe 
10 Thesday, 
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 four parachutists 
into the 
park  from an altitude of 
4,5(X) 
feet.  




 San Jose 
Veterans Day Parade. 
Villariiin 
said 
he is a native 
of
 the 
Philippines and arrived in San Jose 
on Oct. 31 
from  Hawaii, where he 
became
 a U.S. citizen in 
recogni-
tion of his participation in the 




Iciught with the U.S. 
against the Japanese ha three 
years and was one 
of the Filipinos 
whom Gen. Douglas Mac Ai tit ur 






Rasp,  who 
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in 
Ilatl during Opet anon Dem.! t 
Storm. was pleased with the piu ade 
and 
the , (debt anon of N'etehin. 
Day. 
tin glad that they !minded us 
again," Rasp said. "We don't
 usual -
Is get imything for it tour servic 
Rasp served in the Fifth Spec al 
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 Vietnam 
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Agents  $6.50/hr. 

















 10 Year Background
 Check 
 Positions
 require High School
 Diploma/GED 
Apply
 8am - 5pm M -F 
SJ International
 Airport 
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ATP/300-500  hours 
multi -engine PIG 
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